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Auburn,
Durham,
East Livermore, 
Greene,
Leeds,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Minot,
i
Poland,
Turner,9
Wales,
Webster,
yjzj/y 
yj r  
/£? 
S3? 
y*jL
y?zf
y;*,
Ss;
-¿jj
£/
S/9
yjj
y3A
yy
yjj
ssey
-¿St
yy&
yes
yet
>?
to
sy
JO
ye/
-l
4/0
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JZ
>
S'
yj
5 
yo
6 
ye/ 
e2*- 
y# 
yyy
J O
y/
yc.
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Amity, 
Ashland, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis, 
Monticello, 
New Limerick, 
Orient,
Presque Isle, 
Sherman, 
Smyrna,
Van Buren, 
Washburn, 
Weston, 
Woodland,
a
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/ss
Jrr
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4/
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3*A
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N
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1
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r
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2.4
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/
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f
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S
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r
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/
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2
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f
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f
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\
t
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4
s
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>
A
r
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f
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/
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V
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X
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S
X
$
*
]
V
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\
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Allagash, yy yy //
Bancroft, St St yy St yy
Cary, -2f -2/ yf Sf S# yy s> 3s
Castle Hill, sr ■9# cr Sr ## s Sr *0
Caswell, sy y yy yj
Chapman, yy sS £ yy yy £ yy yy
Connor, sy * 3> yy
Crystal, sirs r y St r y r
Cyr, s# yy s# yy s#
Dyer Brook, 
Eagle Lake,
s(rj
9 Jr
f yyj y y ■#* y
jr
Garfield, s# y yyy y y* y
Glenwood, sy yy< C -zy y# £ -3 s y#
Hamlin, £ rt ? rt
Hammond, ya s'# y#. y# / » y#
Macwahoc, yy jgy -¿3 y r yy
Merrill, r jy, r s* r
Moro, -23 yr t -ZJ y r 6 -33 yr
New Canada, S t J t S t
New Sweden, y#S £ y y#s £ y y#s £
Oakfield, y y yy -zr y y# Jy
Oxbow,
y / t y yt > yt
Perham,
s# yy yy ■#y yr
Portage Lake, y# -ZJ y? y#\
Reed,
•2J yj s -2.3 y 3 y y  j yj
* Sovcn- Islands,^
t c?i--- :j—
St. Francis,
9 S5 y S3 y S3
St. John,
r r S2- r -¿2
Silver Ridge, y<r j r s * *zr y# j r
Wade,
Sß t y * s y* r
Wallagrass,
r ¿y 3 St r £/
Westfield,
n i% / n / 7 / / <, / ?
Winterville,
y& y# % y#
s y 9 s s y
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Baldwin, 4 s¿ 4 y* y 4
Bridgton, J4S~ y* ss y 3*/ yo
Brunswick, ss;* 4S¿ y¿ y. 4 y¿/ 4?/ y¿
Cape Elizabeth,
Casco,
S'y y 44
/&y
JS/ 
y* y
y* 
yy
Cumberland. „ ,J0/¿Gr - J e , +*••*-~
Deering,
y**j S3* 3 S43 y* ¿y -z
----- -----
4*6
S3
S*>
y*
4y
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S y/
SJ
S’*/
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^cl
Falmouth, ss? S*? á SS4 y*s ¿r
Freeport, 4** StZJ S 4*4 3*S s
Gorham, 4*¿ Jts -ZJ 4*6 3 So Jts
Gray, S s¿ 4 4S2 r
Harpswell, ss* yyz S ssr y>* y
Harrison, s¿, • ys* 4 sss yj* £
Naples, y*¿'  sss _z. SZS s/y 3
New Gloucester, SS i y/y s srr yyf s
North Yarmouth, /Sí' y* <r y*s S3 S’
Otisfield, syc y* s S yy¿ y*c s
Portland, JSJ* Ja *3 yrf y y JSJ? jyyy srr y /
Pownal. SS¿> SS S0 yy* SS /*
Raymond, 44 y>-í S3 44 y Sj. SJ
Scarborough, ss s ***\- ^ y¿¿ Ss y j
Sebago, S r yys. Si yy¿
Standisti, syj Jt2.f 3 *rS J-Z? 3 •
Westbrook, ¿*s s+? s? £** /S'* rr
Windham, ■*// •¿*0 sr 3f> **o sr
Yarmouth, ¿49 S3 s+r Sf* yj
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B a ld w in , /¿¿ S a / ¿ //*-■ sa/ s S>¿ // s
B rid g to n , J f f J*/► y# J/ ;T JLTt sa <SS4 J¿J ' s
B ru n s w ic k , ¿/yî ¿ / f sy ¿y*r ¿f¿ y¿ ¿/S ■¿y / yy
C a p e  E liz a b e th , ¿SJ ¿"¿¿Z yft S3 s• ¿3,/ yy *S4 Ssy y/
C a sco , ? '? y3  ✓ yf y*, S2/ 'f s? ssy 2**
C u m b e rla n d , „  
D e e rin g ,
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SS S'
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G o rh a m , ¿39 J  SJ 33 32* JS* 2 s ¿34 Jr* 2-r
G ra y , sc* f SC3 3s/ S yy/ 3 s* sa
H a rp s w e ll, . 'S* '?2 > yjy. ssz. > SJ4 y S3 ?
H a rr is o n , SS S SS* ¿ yy/ sSa y y  y / SJf ¿
ssrN a p le s , S2r y y y 3 y_t, 3- S2£ sjy 2
N e w  G lo u ce ste r , srr yy/ ? srs yyr s s rr yyr ?
N o rth  Y a rm o u th , yy? ?2 S y sx* s*
•
s SJ S ?a y*
O tis fie ld , s/y s*y f s/c y¿'¿. S Sy/ ya/ r
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R a y m o n d , ¿¿ ¿?2 33 y y y > 2 ¿S y? a 3 y
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W e stb ro o k , ¿33 ssy S / ¿33 Ss¿> sy ¿ sS /S
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Avon, ss S3 / ? / fy:•
Carthage, eC <Js Si Ss s JÙ.
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K ingfield , /00 S3 S3 33 -2 f>•t,
M adrid, S* SS Si Sr 3 sa
1"
N ew  Sharon, /ff ff /ff S3 S /ff
N ew  V ineyard, 4S /33 St" f/ 3 /f1
Phillips, 3Jt SZf 3*a -2sa
Rangeley, /// sr /// st■ / as/
Salem, 3 S3 J3 3/
Strong, //* >a> ss* *2. /ss
Tem ple, S3 *4 ?S S3 3 /3
W eld, /3t f3 /3f fJL / j /
W ilton, Jrc ss* sr? S 3 * 3 3r*
P L A N T A T IO N S .
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j S 3 s S0 3"
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Amherst, VJU
Aurora, /<. jr
Bluehill, Jr.? SJ&
Brooklin, SJft' cs
Brooksville, / / / ► s*
Bucksport, JVC
Castine, s-ia j j
Cranberry Isles, J** J.2
Deer Isle, Jst srr
Dedham, Cs sc
Eastbrook, cfj
Eden, JJ3 jjr
Ellsworth, err j*?
Franklin, SJJ js
Gouldsborough, S/4 SS-V
Hancock, ssx. cs
Isle-au-Haut, JJ r
Lamoine, / / j*
Mariaville, JJ r
Mount Desert, scs cs
Orland, see sssf
Otis, J* ~zr
Penobscot, svr SJC
Sedgwick, sv/ /a
Sullivan, / / / ssf
Surry, SJ* Jc
Tremont, Sst X i /
Trenton,
Vs
Verona,
r S3
Waltham,
s j JC
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--- "
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Aurora, sc JJ SJ j j
Bluehill, Jrj S 3 * c -Zjs SUJ
¡1
Brooklin, tt j SJ-y J r
Brooksville, J* ssj Jr
Bucksport, JJs fJ SJ Jri fs
Castine, SJ3 s* • S J ,J JJ
Cranberry Isles, Jz JZ JZ
Deer Isle, JJo -Z'J, Jso
Dedham, ¿s St S CS sc
Eastbrook, Js JZ Jr -3s
Eden, J>3 -3JJ J J>J ~3JC
Ellsworth, Jst> ss -23 -¿ZJ
Franklin, SJC >s J J str SJ
Gouldsborough, SS* > s>s SJJ
Hancock, J sr> C<r
Isle-au-Haut, ■Jj JJ SJ
Lamoine, f j j* SJ < 7
Mariaville, jJ j J Sj r
Mount Desert, cs sty CJ
Orland,
S C t S Z 'J see S r S
Otis, Jo Jr Jo J?
Penobscot,
Sedgwick,
y jz
S * y f
SJS
rz. s
S*>
S<rf
S J S
fU
Sullivan, ssr szo s JC S S J . J r
Surry, ssj f j s S / S f r
Tremont,
- 3 * 0 ssr sxr
Trenton,
-To sr
Verona, r sj J J r S3
Waltham,
cfS SC ** •ze
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Long Island,
j j
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j SJ,
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•
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No. 21,
j / 3 >
No. 33,
st J •zj
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/J ss s/ SJ
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Albion, 'As’ sxr A
Augusta, 'Ass /A A s s -Js
Belgrade, SAX '/A X
Benton, SO* "A
Chelsea, sxs A/
China, •Jsj /AJ A
Clinton, XoA -2JJ A /*
Farmingdale, /os » A
Fayette, yy> AJ
Gardiner, JC/ ■Czo -2X s
Hallowell, Jrc XOZ JS s
Litchfield, Ac
Manchester, '03 *A 9
Monmouth, A*/ /J/ so
Mt. Vernon, /AA AC
Oakland, Jxz xzo
Pittston, '/A /<* -¿<0
Readfield, '/A Ax
Rome, >* cf c
Sidney, 'C/ '37 c
Vassalborough, JoX s/o X \ A
Vienna,
Waterville,
Aa
>'/
Ssx
>oS
S'
'X
Wayne, /ZO A* so /<
West Gardiner, 
Windsor,
/¿A
/xr
*c
r<
so
Winslow, XAO 'XC s
Winthrop,
JC'A '73 sc s
'f’czoe.oAot^ S? /X/ '03
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1
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X
K
X
X
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SXJ A X SOS sxj r
>AX XJ 'A sxx? 7.AS X-O '7
s/o X
2-
/Ax 'Ac A
" 6 Sox "A
s sxg Ac
/AA A Xsj /rx A
-3*3 'V J -2of X33 s-o X
AA 'A S0S ¿A * sa
AA /'A AA
X'oX 33 ■** AoA S3 7 xs J*
'AA AA JAA
OS
sAA JA
Ac A' Xj? Ac. 's
JA so SOS' J7 so
/JA 'A s XJ* sjf Sj s
AA C /7f AA C
xxo Axr Xxo
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■
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s
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Albion,
— -- 
S£JZ r '¿-2. '2 ? r
Augusta, P-ZJs > rr 23 'p /Zjo P9S 2 2 S f
Belgrade, ' f 3 J s rs s> o J
Benton,
Chelsea,
Per.
P2P
" S
Sr s
SCO.
S-Zp
/ / /
rr s
China, ■2/3 /r.a r -Zsj / fp r
Clinton, Jar 233 p p J 2as -2J3 SOS J
Farmingdale, POJZ ¿Y p s i saa ¿4 p s i
Fayette, p/f S i //9 r r
Gardiner, r// SJC -¿f a/r Sea JJC 33 Pr
.Hallowell, JSJ
C3 
J set JS JfJ
t s  
2a a Jr
Litchfield, 2 3 } rc p ■¿J? rc p
Manchester, sac Jr so sac / / sa
Monmouth, •¿34 'J f 'p S JJP /j p 'S s
Mt. Vernon, /t P PS c /r r s r c
Oakland, Jar -Z-zr jar 22C
Pittston, s> £ 'C P 2 a 'PC PC 3
Readfield, Ps s i -SaJ Ps s i
Rome, >p C f C ip Cf c
Sidney, /£ / /J r * C /< s PJf c
Vassalborough,
Vienna,
Waterville,
Jrz
sr
¿33
'p s
Pa
C ff
s '
p
S*.
-Z.
r
Jc 3
sr
Ps.*
spa 
Ps. 
C ff
r
p
S/
2
r
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y r y/ j
Nobleborough.
y y 2, y2.y >
North Haven,
Norway,
yw yy
_________________________________  __ _____________
Oxford,
y*zs s?
Paris,
é S £ yy J  3
Perkins,
yy
Peru,
yy yy y
Phillips,
« ¿s? S2.*- y
—
Phipsburg,
yr* ¿s yy
Poland,
jyy y y y
Porter,
yy y yy> y
Rangeley,
ss> y
73 tn> t  1/ 2  l(fi /#
/
Second Congressional district— Continued.
/ 11 --- ....-
W h en  R e c e iv e d . TOWNS. <4
1
'I!
\
1
«\
i
1
?
l
\
1
vl
Richmond, JJL> S' yc
Rockland, so so S<? ¿s y2 ?
Roxbury, ¿j Sf
Rumford, sjo o
St. George, Jof JZ
Salem,
Somerville, ss **
Southport, ££ ¿S s
South Thomas ton, srs S£J O
Stoneham,
So y
Stow, So So
Strong, 'so >/
Sumner, £s > /
Sweden, S? So
Temple, >s ** s
Thoma8ton,
srr Jiff y j S'a
Topsham,
S2..9 jz.
Turner,
-ZS£ S££ S2. S£
Union, s?o Sf* yo J
Upton, -2J ¿ S '
Vinalhaven,
-2SJ s?f SO
Waldoborough,
Js9 S*.o -¿J
Wales,
So ?r
Warren,
-2j£ y 2
L  J Washington. S£2 sr* s ¿J
Waterford,
SJO SSf s
Webster,
Ssr So y r
l _e_  _  .
Weld,
yj/ fo
L_____ __1 West Bath, £  6 s j 2
Westport, sO £ y
Whitefield,
s r * . SfO J
Wilton,
Srj s j ~j 2.
Wiscasset,
srs ¿Of 3
|___________  „
Woodstock.
y >2 Jo
Woolwich,
SS3 ÏŸ y 2.
Coplin plantation,
s so
Dallas plantation,
-20 sr
(i. 0 !(, h' 10 1 H b *LÏLIT
. il 11 ♦——.....- - —1 m* «___ 1.. J  .
—
----------------
—

r
Third Congressional ^District.
1& \ $ 1
W hen Receiv ed . TOWNS.
N
\
\
i
%
s
1 X
- - ~
Albion,1 S£JL sy y f
Amherst,
Sc s r
Anson,
S 3 ? sr# s
Athens,
s r * s
Augusta,
S3.JX > rr S 3 Sf
Aurora,
sc j r
Belfast,
SS J ■*rj S* JC
Belgrade,
SS3 S>0 J
Belmont,
S r r s S
Benton,
SC / ssc. /
Bingham,
f t S3 S&
Bluehill,
-2 r j S S f C
Brighton,
S ? C f
Brooklin,
s^c 6* J
Brooks,
SS3 r* s^
Brooksville,
sss fc
Bucksport,
J4 3 s j? sc
I------ ----- --------------------
Burnham,
S3 * V
Cambridge,
* *
Canaan,
s r j s J
Castine,
s y j s r
Chelsea,
s^ r s r
•
/
China,
S s y sr# f
Clinton,
S3 3
Concord,
J r * c ys
Cornville,
SSJ S j J
Cranberry Isles,
J2
Dedham,
CS SC s
Deer Isle,
SS'C -JS2
Detroit,
c r s.
1__ . ............... ...... .
Embden,
Ss rs /
» Eastbrook,
J3 S I
Eden,
J>3 S 3 ? j
Ellsworth,
C r# J* ? S j Z S3
Fairfield,
J S
Farmingdale,
/*/ ¿3 s s ru . _J Fayette, /// f f
l  J- b4 / 1 o f
t
tr~
Third, Congressional district— Continued.
fct... ■■■ — ----------------------
1----------------------------------------------------------
1—  _ -  . -------
W h e n  R e c e iv e d .
■
T O W N S . 1
1
f
\
f
V  >
i
1
s
i
U ______  -  - .............................. _
Frankfort, 7S sr/
------------ !-----
J *
Franklin, /sc >/ 2. f
Freedom, Sf fa
Gardiner, fjL/c S/c -2J
Gouldsborough, 2f* /S '* >
Hallowell,
<73* JS
Hancock, SS/ ¿2- J
Harmony, /*r
Hartland,
/ J V 2/J 3
Isle au Haut, -¿J S3
Islesborough, Ss S3
Jackson,
7* 3#
Knox, 2/0 22 2
'
Lamoine, ss 72 7
Lexington .^ 22^ 2^2 )
Liberty,
S2C / / ^ 2
Lincolnville,
SA& /> /
Litchfield, 
; Madison,
•¿J2 sc
j . . ..  . J/c 227 s* 2
Manchester,
Jj /a-
Mariaville,
S3 r
------  ■
J
Mercer,
s /s S
Monmouth,
232 s7 2
'
Monroe,
232 223 ? 2-
Montville,
/r* 223 6
Morrill,
sr S3 3
Moscow,
2 / 7
Mount Desert,
2C2 CS
Mt. Vernon, .
/rr
/
*S C
New Portland,
/sc
Norridgewock.
JZSC /'C'C >
Northport,
7r 77 /
Oakland,
j / / -?3J
Orland,
/¿ t s*s
Otis,
-¿r
Palermo,
/#7 223 /
* 57 V> 7u' r
. * •
—
I
____________________. . .
m s -----------------------
—
•
| g
....... -  '  ~
■------------------
*
fT h ird
. I
Congressional d istr ic t— Continued.
_ _
When Received. TOWNS.
ii-____ _ _ _  - . - .
4
\
1
1
J
\
i
i
f
\
t
j
V
S
i
f
*
1
—
Palmyra, ¿02 fr S'
Penobscot, ss& SJ2
Pittsfield, Jso *
Pittston,,1 s/s So
Prospect, Sj s 2
Readfield, ¿03 >s s>
Ripley, 2o S'
---------1Rome,
* ¿f 2 .. . :V. . ,
St. Albans
2s / 2 ' ‘ |i ___
Searsmont, S/Sy ssr / .
—--- - 4r * — ---
Searsport,
rs <r
_
Sedgwick,
SS? r* s - _]
i Sidney, /jr 2 K S
Skowhegan, jjy •
Smithfield,
-V 20
Solon,
SJo sjr s
' --- - *
X Starks,
f t ft l Z
Stockton,
S’*/ '3 2
Sullivan,
SSf XZ^ / JC
Surry,
SO-& fC
Swanville,
sor 73 3 s
Thorndike,
?s ¿ / 2
Tremont,
SJ'C
Trenton,
*o
Troy,
S/ SO'C .
Unity,
/<*4 so/ -z 2
|
Vassalborough,
¿2 3 SO/ S 2
Verona,
> sr / >
Vienna,
SS S
Waldo,
¿S / >
.. _ ■' ' "
Waltham,
s s SC /
Waterville,
>2/ 2/2 S2 r
Wayne,
/ * / 2/ S2
■ ---
fr • West Gardiner,
Sc/ SC SO
Windsor,
S js r s
Winslow,
¿/S S3 O' s
•
Winterport,
Jos S * J 2 .
i ..................  ........... SJo S3 so
(u U iV l / 6,2- /
—1---------- -—- ------------ - .
— ----— —i—
______J
Third. Congressional district— Continued.
, ----------- i
W hen R eceived .
r----- ■---- 1--------------=*= ----------
TOWNS.
i
s
1 ~
i
X
|
Winthrop,
y^ y -2X «y•
I Carratunk plant’n, yy
1 — Carrying Place pkr
Dead River plant’n,
Dennistown pi.,
s
Flag Staff plant’n,
y& S
Highland plant’n,
j y?
Jackmantown pi.,
Sj2 y j
Long Island pi.,
3
| Moose River pi.,
// y j
No. 7 plantation,
S yy.
i • No. 8 plantation, J 2.
No. 21 plantation,
J >I No. 33 plantation, ^y yc
No.l,R.2, W.K.R.,
/ /? y jrr*..... " Swan’s Island,
'S XT'
The Forks plant’n,
s r y?
Unity plantation,
J y j1 t -West-Uork?rpl., U  CV' M x  Ldjv- t ■uJlAruAJ¿a____  ..
XT
i  H ! 3j } 7
*
I
r
1 *
.
£
______________ :' *fco_ J _ _ U --- 1 ' \
W hen R eceived . TOWNS.
.
1sJ i1
i\\
¥
t\
i \
i
t
vC\
i
i
\ i
1
Abbot, 44/ 47 4 ..
Addison, fj 4#r 4
Alexander, 4/ 74
Alton, T'S 4jZ 4 -
Amity, Jf 4/ /4*
Argyle, 4+ 4/
Ashland, St 4.
k * W ff
Atkinson, St 77
Baileyville, 4/ J&
■1 ■ Bangor, 14/4/ 447/ / - J  / 4
l i  • Baring, js S4
tin Beddington, J4 s
Benedicta, 7 44
Blaine, 7/ JJ 44
Blanchard,
4*4 4
Bridgewater,
?? 4? 7
.
Bradley,
47f >4
Bradford,
sr/ 4Z4 -27... __ _  . _______ i
Brewer,
S7
Brookton,
S3 jy
Brownville,
477 4J2 4/
> Burlington, Js 47 44,
Calais,
rr3 S3 r 47
Caribou,
srt 447 44 _ . . . .
Carmel,
47r 44/ 4*
CaiToll,
7/ >4 4
Centerville,
7 -¿Js
■ i
Charleston,
4/<S /// •¿4
Charlotte,
4ft J3
Chester,
7/ Jf
Cherryfield,
S3
Clifton,
J f JS J
Columbia,/ 77 73
Columbia Falls,
?/ 47
Corinna,
4# 4 7
|
Cooper,
-2* Jf
| »a#*»« #^ 4 - Corinth.
473
/
4 / J t 7
.^Sio Soi / / 5EIW f
& 1
’
Fourth Congressional ^District— Continued
1
I
W hen R eceived . TO W N S .
Crawford,
1 -----------— :—    -------------—
Cutler, 
Danfortb, 
Deblois, 
Dennysville, 
Dexter,
Dixmont,
Dover,
Easton,
East Machias, 
Eastport,
Eddington,
Edmunds,
Edinburg.
Enfield,
Etna,
Exeter,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Foxcroft.
Frenchville,
Garland,
Glenburn,
Grand Isle,
rrC . V 7 * »  J t f '
Greenbush,
Greenfield,
Greenville,
Guilford,
Hampden,
Harrington,
Haynesville,
Hermon,
Hersey,
Hodgdon,
Holden,
Houlton,
\i\ 1\
\v
j
1'i
l
i
V
\i
sj ¿r 3
■2? sr
r t SiS S'
? sy
f f f
•
J s s -¿S3 3 /
sis r< 3
sy? r
sss S'3 Sf
yy/
J f 3 3-
¿,4 S'
sr rr S+
S£
r y
• — « - S'C
ss* >S i
SJS sss /
J jy ■¿ss s>?
-2#
s*r S3-
i l  6*
ssr s*r j
xz, S'
s2< ?r
ss
•4s Jr
i4> >#
sj* ssy 3
' -22? S'2,
SJiy /v
SS s r ¿
srr ssr y
s 2
s*/ >y sr
S* 2-
J/* s *
3 . t n JLVo
a ■ »■« JLim-.aa" r 1 "
- -- •
_____
.
j
T T M M V :  ,
Fourth. Congressional (District— Continued.
W hen R eceived . TOWNS.
Howland,
][.—■.-------- ------ - -------------
Hudson,
I
Island Falls, 
Jonesborough, 
Jonesport, 
Kenduskeag, 
Kingman, 
Kingsbury, 
Kossuth, 
Lagrange,
Lee,
Levant, 
Limestone, 
Lincoln, 
Linneus, 
Littleton, 
Lowell,
Lubec,
Ludlow, 
Machias, 
Machiasport, 
Madawaska, 
Mapleton,
$
\
\
■ - S f-  /---
tt-
Marion, 
Mars Hill,
Marshfield,
Masardis,
Mattamiscontis,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Meddybemps,
Medford,
Medway,
Millbridge,
Milford,
Milo,
Monson,
______ —
—
— r
r ---------------
i-----------------------------
__________________
1
—
^ _____ ,_
-  -
f
S3 /¿>
s * S
'7 S #
'7
¿S Se 6
/ f t SJ2-
//* sr
/ J t / s r 7
/?3 j t *
\o%y
--------------
—
—
— --------------------- -  _  ---------------- --
____________________ — -----------|-
Fourth Congressional ^District— Continued.
When R eceived . TOWNS.
Monticello, 2.2/ jr
Mt. Chase, yj jj
Newburg, JJo J6
New Limerick,
Newport, -2/4' yy-o
Northfield, -2S 2f
Oldtown,
Orient, -Zr -2/
Orneville,
S2
Orono, -2S3 y*f
Orrington, -2 4-0 -4J
Parkman,
Jyo yyr
Passadumkeag, So JJ
__ Patten, 2J* >2
Pembroke,
2-02-
Perry,
y,Jr 62
Plymouth,
yo j 20 3
Prentiss,
-¿a
Presque Isle,
J>7 26 3
Princeton,
yxs rr
Robbinston,
y*s
Sangerville,
24S 24J
Sebec,
yj.y y y r
Sherman,
y jr Sy
Shirley,
-2-6 J/
Springfield, yoo 62
Smyrna,
JS r
Stetson, /V 20-6
Steuben,
22/. rr
Talmadge,
yy >
Topsfield.
-2f Sr
Trescott, 4c ¿r
Van Buren,
■4? 240
Vanceboro,
¿2 2C
Veazie,
/V
Washburn,
SoJ ry
Waite,
20
H-,o% 1 'i . 11
.- — . . _ __ __ . . . 1
2J
/ /
J
20
y
r
2.
26
v  ---------------— ----- —     »m—»-—~ W W |iJ>"<-~-
Fbixnth. Congressional d istrict—Continued.
W hen R eceived . TOWNS.
!____
I
Wellington, 
Wesley,
Weston,
Whiting, 
Whitneyville, 
Williamsburg, 
Willimantic,
Winn,
Woodland, 
Bancroft plant’n, 
Cary plantation, 
Castle Hill plant’n, 
Caswell, plant’n, 
Chapman plant’n, 
Codvville plant’n, 
Connor plantation, 
Crystal plantation, 
Cyr plantation, 
Drew plantation, 
Dyer Brook pi., 
Eagle Lake pi., 
Garfield plant’n, 
Glenwood plant’n, 
Hamlin plantation, 
Lakeville plant’n, 
Macwahoc plant’n, 
Merrill plantation, 
Moro plantation, 
New Canada pL, 
New Sweden pi.,
No.2Grand Falls pi. 
No. 14 plantation,
No. 18 plantation. 
No. 21 plantation, 
Oakfield plant’n, 
Ox Bow plant’n, 
Perliam plantation,
\ V
----------- r
% \
\V
\
1 \
i\%\
St' ^
-24i Jj s
Sjl St s
J t
Ss Sf
s s
S s S r s.
? r*
S f S3
St ss
s& sr
Sr -t'O S’
S3
t
'S
* s j
r X
s ? S0
sj ? s
3 ?
* J r
s# s
-2/ s r t
7 HL
S
S f
JS /
S J / r
&
St$ 6 s
* SS
s# S3
s
ss r
>s ■2?
> St
S f
s
m
—
1—
- 
vT' I T

'¿J>
H * * t  f l i l M
W H E N  R E C E I V E D . T O W N S .
¿ Y  A cton,
/fa  Alfred,
/ y  Berwick,
^  Biddeford,
Jfa Buxton,
/ / /  Cornish,
/  y Dayton,
Elliot,
/</ Hollis,
Kennebunk,
/  S  Kennebunkport, 
/ y  Kittery,
^  Lebanon, 
fa  Limerick,
/ y  Limington,
/fa Lyman,
/fa Newtield,
/H North Berwick, 
/* /-  Parsonstield, . 
/  7 Saco.
/ y "  Shapleigh.
/fa Sanford,
/fa South Benvick,' 
J  1 Waterborough, 
/(, Wells,
/fa  York,
J
a
'3
2 3 ( , 132 Ion 
1 } k  / n  
3 oo  X 2 f  
£jL<f l o w  
3 0 > f  
1 ) 0  
0 )
/ ? 0  t o »
H ? 0  ? 3 l
3 ost
I  S i
. ku m
I l f  I 31
io?
l o o -  ¡ l>s
l  ¡H i  I H r 
ill 131» 
1 0 i  i ) s  
t o  3
f f i  n t f
131 131
% ? v  t v ?
ISV 33 /
t-STo
a . o s  m s
t f s l fs
? j s s
103
l o t i  
t? < ?
fO)jooi
33$
\?S I of
1»? /  *
1)1» l
f t ?  I
30) U °
1 st to?
I tO o  % ! )  
M f  131 
/ U / S )  
106-11,1» 
Hoy/it»
.
I l l  U S  
$ A 3  / > 6  
lot M 3  
Vint UO 
131 133
i s ?  311
i s r ■
130 U ¥
U ?  M )
,3 or M l  
p f »  ¿sjr
I l f  U t
U)
i o n
n s
I C S  
Ifl IIS 
I S ! I  O S
130 m . i
u /  m
n o t  1  
n o  m
IS? 313
tsi J3y
M  
H i >
M S
t f l ,
I f S l f S
’jtte Ljsi
*
f a
- f t / -rj-MTi-
103 f3  
I O S  1 0 1  
t f o  M f
I  t o r
33$ 30i 
l ) S / o f  
1») / ** 
ISO loo 
%1) 13!
JOS 103 
}Si 10?
000 111 
I l f  ¡31
I I )  I S )
l o s / C O
1 os no
H i n s
1 0 t  I ) )
lot M 3
iff sso
J3l 133
is? 3 n
%03 3 0 1
13!» 2.0!»
10) U )
‘M s  1 9 s '  
¿ ¿ o $
• •
.7?»
s *
101  f J  
101 101»
If! i n
ftqloOS
33) 3i
Ify lie
l )  n o
l ) f  I » "  
tio 131 
31? t f l  
IS? 1)0 
Its? 110  
I l f  /
n y  is?
tear HO
1 0 0  I I )
/ U  U S
l i t  ISS
l o t  ISO 
Vfo S
1 3 1  U 3
IS) 3
ISO 331
130 W o  
103 I f f  
I f S 190
•/o /
-V
io i
100 IOo
t fl  13)
f)oloO$
J3i 301
I)/ n o  
O f 1 “
IS O  %0» 
1 1 0  1 3 !  
30) M  i 
X S i  X C f
ust It? 
Ilf
m  m i  
los/Oo 
Iks l It» 
/so io)
103
tfi If3 
Sfo Sf3 
u %  D 3  
I S ?  3 1 1
ISS 330
M y l e s
10) If)
H S _  1 9 0  
Jrt) ¿¿S3,
4^
*vS^
103? 3  
IOS rtf 
M 3 10!» 
f  S3 JOil
333 J3I?
Do Df
o) n»
■ .
/ %<* Z o o
2 U  23!
J fa j  ZLo  / - (  
% S t %L(j 
its? V ?  
11? rtt
¡S3 1)1
t o y  /OO
n s  n o
/1»1 us
i t ?  n o
l o t  M 3
lo t  010
130 IJ3, 
Z6y 32% 
Z S 2  J 3 3  
Z H *  /  <{(,
%(,£- X K )  
M X M tr  
j / j i  ¿ ¿ id -/ -
J ¿Aw t /¿X S'J~
c^r&*» ft &o- t£eAMrtfy 6 4- X6>
(¿U rsn/y &r/>i/y
. • ^ ¿& w yiy <&  ^ 7 1  2 Z 4 o
@)(> -i i-+*y f
rddod**** 2. O
S $ # / "' '
(S'CrprtJy
CSt ti ¿¿J
(t} &//</
• _
7 « iA c ¿ ¿ it)_____
Aca //{</
%
W**pv.%
/
7Afr
c/ Q
%2 / r
C,  C S  ' L
¿D i n  ha»/ ¿/¿n lsyA '!/ / £ >
^¿£*7 *K. d f■'*'1***0 '
f d * / . • ¿ .
.
■ M M h
§ e n a t * n a t  ( C o n t i i m e b . )
&?.&n+iAL, ifäf/'frr.
W H E N  R E C E I V E D . T O W N S .
k~
£a
0Ä
o
« e s  <^<1 '4 s'
U jJ Iw $1 ^
Topsfield,
/y  Trescott, 
/¿tUrcA^ C^  
Wesley,
A T  Whiting,
/ j —Whitneyville,
/J" ^—"
/y :  Codyville plantation,
¡ ¿ f  Jackson Brook plantation, 
/ S ~Talmadge
lantatioiy
Nor 01,
___ O/o yo 02 ¿8 jo yo O o yo
0£p
£ f
9SÄ2 Ooi3
/s  2 / 3 C
O r  03 
P  2 
J P  A O
Or»
2r
93
2 2
30
90 3 0  O r ¿r‘ f <f 3 0~0p 3 0 06-
//0
39
/ *
0
30
9
13
7
*
3;
37
/g
OS’
*e
0/
*
S>
r?
30
23
r y
y
f
09
/£T s /o / s> 6- /o s- so
3 /  oo
so /o
¿*£¿9 tlL
ly/ltt.i»'!0
3
40 M Oo 90
46~ 93 Or 938 p 22/ S'! 26- 30
24 4S' 3
60 6'/ 42 4 /
36 9 20 9/ 9 —
12 /9 92 //
4 /0 ** /#
v 4
/4 sy Mm/* /y
1__ /¿> So-
tipp-fCrit
4*r/<Zf/f-
/  <TJ '
¿ » X C lZ S E -
iisro.till
/
r
(^ 9is]'hO ¿OSSOi , Sfe-T-1
Oy i~e~9iO
o</ y/y 
9 1 , 7 0  
j ? / _
^ ? / 3
S .P  <? 3
cJ ¿2^ r^c+c/- 4 S / v
3 f ? 2 .
-ryu. ¿k^ vj"
'A*c/
o . z y z >
3 , < r d  /  
s s ~
M ? S V
'^ b-ry tz^e. -fit
r^ /tZ4A^C’K <« z*yf
U * o  J ~ *  
4,0 1-2
27
fcflHtiaiifceu»!-.--«- -i.. -»- l- !
&t**t**ui
(£. eoni'V tus./. J S >
•>
W H E N  R E C E I V E D . T O W N S .
- f c -
\
V
y /' /¿f- Addison,
/¿-"Alexander,
/>Baileyville,
/T Baring,
/ lj. Beddington,
/  Calais,
/S~~ Centerville,
/¿f. Charlotte,
/r'Cheriytield,
J2/- Columbia,
/<V Columbia Falls,
/ y  Cooper,
/U Crawford,
/ / /  Cutler,
/if. Danforth,
Deblois,
/¿t Dennysville,
/<V East Machias,
/  4  East^ xa t,
/ ¿ “ Edmunds,
Harrington,
JoHOl)boroMgh;J<>r*P.Y^ g/i^
>'i Jones&tfm^Tt,
* li-O-O-i IS'
/*/ Lubec,
/ y Machias,
/¿j Machiasport,
/  </ Marion,
/1/ Marshfield,
/ y  Meddyhemps,
/(/■ Milbridge,
/l/ Northfield,
/f~ Pembroke,
/</ Perry,
Princeton,
/  et~ Robbinston,
[ r  Steuben,
A 3
a
£ ?  // 
Ü 4  3
A
- ¿ A
- ^ /A  á / ¿ »  a a -
/5 -f  0» 7 /
6$
jp
/€ 3  3 2 /3 /
^  3P S?
3 7
f P  » 0  / 2
3 2  9 /SC
S'? 3 9
3 ?  2 0  2 / ftr  92 2 3
2 0 t  /
M 2  29
/<p
/ s /
— J é
¿ J  / 1 /
7/ s> a
9 / /
.2 /3  2.0/ 
3/9 />2-
£i /sr
3//2 /SC
/ /  73 2 9
223/23  
22/OS
P2 A  3
32 9/ 
// /? 
¿0 23
29 3 
y r s >
& 3/ 
¿/¿s ¿/C?
3/S /¿>/ 
2/ 23 
9S~/0¿
23
/9  27  
32/32  
3730 
/0 2/
29
/so 239
9o2 /¿9 
20 //' 
OS 22
22/ /S3
• 22 //3
99
2  22 
OS5 0ó* 
a/ty Ci.
a i
29
92 2 /  
2 /  32
/O O 232
23 22
2 6 2  22 3
/O i" 23
2 2 2 /  9 /  2 2
99 /3 3 739 PSr
92 92
J 3 3  ¿ 3 /2 2  22_
98/23
2 8 7 3 /
32/ 97
23 2 7  
J3 /JO
9o/ /vs- 
o o
S'2 0 3
7 2 7 / i t  
22/23  
90 9/
7  & f *
3 /£>
«
2 /  32
/OO ¿03 
22 39  
229 2/3 
/OS- >2 
233 98
79 79
200 77
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